




















͆㟁ᏊẕᏊᡭᖒࡢ㐲㔝ᕷ࡬ࡢᑟධ࡜ホ౯ 㸪͇➨  ᅇ᪥ᮏ⏕య་ᕤᏛ఍኱఍㸪)&㸪 ᖺ  ᭶
! ᩪ⸨ᘓඣ㸪⏣୰඘㸪బࠎᮌ῟㸪ⱝᯘගḟ㸪ᑠᕝ᫭Ꮚ㸪͆ 㧗㱋⪅ࡢ⬟ືⓗⓎಙ࡟ࡼࡿᏳྰ☜ㄆࢩࢫࢸ࣒ࡢ฼⏝➃ᮎ
࡟㛵ࡍࡿホ౯ 㸪͇᪥ᮏ⚟♴௓ㆤ᝟ሗᏛ఍➨ ᅇ◊✲኱఍㸪 ᖺ  ᭶
! ᑠᕝ᫭Ꮚ㸪⏣୰඘㸪బࠎᮌ῟㸪ⱝᯘගḟ㸪ᩪ⸨ᘓඣ㸪͆ 㟁ヰ⮬ືᛂ⟅ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓண㜵ᆺᏳྰ☜ㄆࢩࢫࢸ

























! ᒾᡭ┴♫఍⚟♴༠㆟఍ࡢ ,&7 ࢆά⏝ࡍࡿண㜵ᆺᏳྰ☜ㄆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᕷ⏫ᮧ♫༠ࡀẸ㛫஦ᴗ⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ྲྀ
ࡾ⤌ࡴ ,&7㸦᝟ሗ㏻ಙᢏ⾡㸧ࢆά⏝ࡍࡿண㜵ᆺぢᏲࡾᏳྰ☜ㄆࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ฼⏝⪅ㄪᰝ࡜ぢᏲࡾࢩࢫࢸ
࣒ࡢヨ⾜ⓗᐇ᪋࡜᳨ド 㸦ࠖཌ⏕ປാ┬ᖹᡂ  ᖺᗘ♫఍⚟♴᥎㐍஦ᴗ㸧࡟ཧ⏬ࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ
ࠕ,&7 ά⏝ண㜵ᆺᏳྰ☜ㄆࢩࢫࢸ᳨࣒ウጤဨ఍ࠖጤဨ㛗
! ㈈ᅋἲேᮾ໭⏘ᴗάᛶ໬ࢭࣥࢱ࣮ࠕᮾ໭ᆅᇦࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫ㞟సᡂ᳨ウጤဨ఍ࠖጤဨ
F୍⯡ᩍ⫱
ヱᙜ࡞ࡋ
G⏘Ꮫ㐃ᦠ
ヱᙜ࡞ࡋ
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
ヱᙜ࡞ࡋ
Iࡑࡢ௚
ヱᙜ࡞ࡋ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
,&7 ࢆά⏝ࡍࡿண㜵ᆺᏳྰ☜ㄆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ᒾᡭ┴♫఍⚟♴༠㆟఍࡜ࠊᮏᏛ♫఍⚟♴Ꮫ㒊㸦ᑠᕝ᫭Ꮚᩍᤵ㸧ཬࡧࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊㸦బࠎᮌ῟෸ᩍᤵࠊ⏣
୰඘ᐈဨᩍဨ㸧࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼࡾࠊ㟁ヰ⮬ືᛂ⟅ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ࡚㧗㱋⪅࡟ࡼࡿ⬟ືⓗ࡞ᏳྰⓎಙࡢࡳ࡞ࡽࡎᏯ㓄
ᴗ⪅ࡸᆅᇦࡢ༠ຊ⪅࡟ࡼࡿ୙ᐃᮇࡢぢᏲࡾ᝟ሗࡢⓎಙࢆࡶྍ⬟࡜ࡋࠊࡑࢀࡽࡢᏳྰ᝟ሗࢆ♫఍⚟♴༠㆟఍ࡀ⤫ྜⓗ
࡟⟶⌮࡛ࡁࡿ㧗㱋⪅Ᏻྰ☜ㄆࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠸ࠊ┒ᒸᕷࠊஂឿᕷࠊ஧ᡞᕷίἲᑎࠊᕝ஭ᮧࠊ㟷᳃┴༑࿴⏣ᕷࡢ
㸳࢝ᡤࡢᕷ⏫ᮧ♫఍⚟♴༠㆟఍࡛ヨ⾜㐠⏝ཬࡧホ౯ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࢩࢫࢸ࣒ࡢᇶᮏⓗ࡞᭷ຠᛶࢆᐇドࡋࡓࠋ

኱Ꮫ㐠Ⴀ
◊✲࣭ᆅᇦ㐃ᦠᮏ㒊๪ᮏ㒊㛗වᆅᇦ㐃ᦠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗࡜ࡋ࡚ࠊ඲Ꮫ◊✲㈝ࡢ୰㛫࣭஦ᚋホ౯ཬࡧ᥇ᢥᑂᰝࠊ⛉
◊㈝➼ࡢእ㒊◊✲㈨㔠࡬ࡢ⏦ㄳᨭ᥼ࠊᆅᇦ௻ᴗࡸᅋయ࡞࡝࡜ࡢඹྠ◊✲➼ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓᨭ᥼ࠊ⁪ἑᮧࡀᆅᇦ㐃ᦠ
◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡟㞄᥋ࡋ࡚ᘓタࡋࡓࠕ⁪ἑᮧ ,38 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ಀࡿ᳨ウ࣭ㄪᩚ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⫋
ົⓎ᫂ᑂᰝ఍ጤဨ࡜ࡋ࡚≉チ➼ࡢ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢ㐺ṇ࡞⟶⌮࡟ດࡵࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ࠸ࢃ࡚㸳኱Ꮫ㸦ᒾᡭ኱Ꮫࠊᒾᡭ┴❧
኱Ꮫࠊᒾᡭ་⛉኱Ꮫࠊᐩኈ኱Ꮫࠊ┒ᒸ኱Ꮫ㸧ࡀ㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺ᡓ␎ⓗ኱Ꮫ㐃ᦠᨭ᥼஦ᴗࠕ࠸ࢃ࡚㧗➼ᩍ⫱ࢥࣥࢯ࣮ࢩ
࢔࣒࡟࠾ࡅࡿᆅᇦࡢ୰᰾ࢆᢸ࠺ேᮦ⫱ᡂ࡜▱ࡢᣐⅬᙧᡂࡢ᥎㐍ࠖ࡬ࡢᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࠋ
